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Lars Uphus • 5 dagen geleden
Dat de moskee van de gemeenschap niet zo nodig op de monumentenlijst
hoeft, vind ik niet zo gek. Geldt het tegenwoordig niet veel algemener dat
1000 volgers op Instagram of berichten die de #[naam gebouw] gebruiken,
een veel aantrekkelijkere vorm van erkenning opleveren dan een blauwwit
bordje naast de deur? Net als via Madurodam trekt dat volgens mij veel
breder publiek. Anders gezegd, is die monumentenlijst überhaupt nog wel
sexy genoeg als vorm van erkenning?
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